





An Analysis of the Ferdinand August Beyer’s ‘Vorschule im Klavierspiel 
für zartestens Alters Op.101’













































Werkchen hat den Zweck, den angehenden Klavierspieler auf die möglich leichteste Weise in die schöne 
Kunst des Klavierspieles einzuführen“（6）」としている。また、その対象を「特に幼い者 „für 



























































































1 C C5-D5 1-2-1-2-1 3 2 〇 〇
2 3/4 C5-E5 1-2-3-1 3 2 〇 ×
3 3/4 C5-E5 3-2-1-(3) 3 2 〇 ×
4 C C5-E5 1-2-3-2-(1) 3 2 〇 ×
5 C C5-F5 1-2-3-4-(1) 3 2 〇 ×
6 C C5-F5 4-3-2-1-(4) 3 2 〇 ×
7 3/4 C5-F5 1-2-3-4-(3-2-1) 5 3 〇 〇
8 C C5-G5 1-2-3-4-(5) 3 2 〇 △
9 C C5-G5 5-4-3-2-(1) 4 2 〇 ×
10 C C5-G5 (1-2-3-4-5-4-3-2-1) 5 3 〇 ×
11 C C5-G5 1-2-1-3-1-4-1-5-1 5 3 〇 ×
12 3/4 C5-G5 1-3-5-1 3 2 〇 ×
13 C F5-G5 5-4-5-4-5 3 2 〇 〇
14 C E5-G5 5-4-3-4-(5) 3 2 〇 〇
15 3/4 D5-G5 5-4-3-2-3-4-(5) 5 3 〇 〇
16 C C5-G5 5-4-3-2-1-2-3-4-(5) 5 3 〇 〇
17 C C5-G5 5-4-5-3-5-2-5-1-(5) 5 3 〇 ×
18 C C5-G5 1-3-5-3-(1) 3 2 ◎ ×
19 C C5-G5 1-2-3-4-2-3-4-5-(1) 5 3 ◎ ×
20 C C5-G5 4-3-2-1-5-4-3-2-(1) 5 3 ◎ ×
21 C C5-G5 1-2-3-(2-1-2-3-)4-5-(4-3-
4-5-4-3-2-1)
9 5 ◎ ×
22 C C5-G5 2-1-3-1-4-1-5-1-4-1-3-1-2 7 4 〇 ×
23 C C5-G5 1-5-2-5-3-5-4-5-3-5-2-5-1 7 4 △ ×





















1 C F4-G4 1-2-1-2-1 3 2 〇 〇
2 3/4 E4-G4 1-2-3-1 3 2 〇 ×
3 3/4 E4-G4 3-2-1-(3) 3 2 〇 ×
4 C E4-G4 1-2-3-2-(1) 3 2 〇 ×
5 C D4-G4 1-2-3-4-(1) 3 2 〇 ×
6 C D4-G4 4-3-2-1-(4) 3 2 〇 ×
7 3/4 D4-G4 1-2-3-4-3-2-(1) 5 3 〇 〇
8 C C4-G4 1-2-3-4-(5) 3 2 〇 △
9 C C4-G4 5-4-3-2-(1) 4 2 〇 ×
10 C C4-G4 (1-2-3-4-5-4-3-2-1) 5 3 〇 ×
11 C C4-G4 1-2-1-3-1-4-1-5-(1) 5 3 〇 ×
12 3/4 C4-G4 1-3-5-(1) 3 2 〇 ×
13 C C4-D4 5-4-5-4-5 3 2 〇 〇
14 C C4-E4 5-4-3-4-(5) 3 2 〇 ◎
15 3/4 C4-F4 5-4-3-2-3-4-(5) 5 3 〇 ◎
16 C C4-G4 5-4-3-2-1-2-3-4-(5) 5 3 〇 ◎
17 C C4-G4 5-4-5-3-5-2-5-1-(5) 5 3 〇 △
18 C C4-G4 5-3-1-3-(5) 3 2 ◎ ×
19 C C4-G4 5-4-3-2-4-3-2-1-(5) 5 3 ◎ ×
20 C C4-G4 2-3-4-5-1-2-3-4-(5) 5 3 ◎ ×
21 C C4-G4 5-4-3-(4-5-4-3-)2-1-(2-3-
2-1-2-3-4-5)
9 5 ◎ ×
22 C C4-G4 2-1-3-1-4-1-5-1-4-1-3-1-2 7 4 〇 ×
23 C C4-G4 4-5-3-5-2-5-1-5-2-5-3-5-4 7 4 △ ×























1 C B4-C5,E4-F4 1-2-（1-2-1）(倒) 3 2 〇 〇
2 C B4-D5, D4-F4 1-2-3-2-(1) (倒) 3 2 × ×
3 3/4 B4-E5, C4-F4 1-2-3-4-3-2-(1) (倒) 5 3 × ×
4 C B4-F5, B3-F4 1-2-3-4-5-4-3-2-1 (倒) 5 3 × ×
5 C E4-F5, B3-C4 5-4-(5-4-5) (倒) 3 2 × ×
6 C D4-F5, B3-D4 5-4-3-4-(5) (倒) 3 2 × ×
7 3/4 C5-F5, B3-E4 5-4-3-2-3-4-(5) (倒) 5 3 〇 〇
8 C B4-F5, B3-F4 5-4-3-2-1-2-3-4-(5) (倒) 5 3 △ △
9 C B4-F5, B3-F4 1-3-5-3-(1) (倒) 3 2 × ×
10 2/4 B4-F5, B3-F4 1-3-2-4-3-5(倒) 6 3 × ×
11 2/4 B4-F5, B3-F4 5-3-4-2-3-1(倒) 6 3 × ×
12 C B4-F5, B3-F4 1-3-2-4-3-5-4-2-(1) (倒) 5 3 × ×
13 C C5-D5, C4-D4 1-2-1-2-1,2-1-2-1-2 3 2 〇 〇
14 C C5-E5, C4-E4 1-2-3-2-(1),3-2-1-2-(3) 3 2 〇 ◎
15 3/4 C5-F5, C4-F4 1-2-3-4-3-2-(1),
4-3-2-1-2-3-(4)
5 3 〇 ◎
16 C C5-F5, C4-G4 1-2-3-4-5-(4-3-2-1),
5-4-3-2-1-(2-3-4-5)
5 3 〇 ◎
17 C F5-G5, F4-G4 5-4-(5-4-5),1-2-(1-2-1) 3 2 × △
18 C E5-G5, E4-G4 5-4-3-4-(5),1-2-3-2-(1) 3 2 × ×
19 3/4 D5-G5, D4-G4 5-4-3-2-3-4-(5),
1-2-3-4-3-2-(1)
5 3 × ×
20 C C5-G5, C4-G4 5-4-3-2-1-(2-3-4-5),
1-2-3-4-5-(4-3-2-1)
5 3 × ×
21 C C5-D5, C4-D4 1-2-(1-2-1),5-4-(5-4-5) 3 2 × ×
22 C C5-E5, C4-E4 1-2-3-(2-1),5-4-3-(2-1) 3 2 × ×
23 3/4 C5-F5, C4-F4 1-2-3-4-(3-2-1),
5-4-3-2-(3-4-5)
5 3 × ×
24 C C5-G5, C4-G4 1-2-3-4-5-(4-3-2-1),5-4-
3-2-1-　(2-3-4-5)
























































































⑹ BEYER 1955『VORSCHULE IM KLAVIERSPIEL Op.101 全訳バイエル教則本』全音楽譜出版社、
Vorwort（まえがき）„Vorliegendes Werkchen hat den Zweck, den angehenden Klavierspieler auf die 




⑺ 同書、Vorwort（まえがき）„für Kinder, selbst des zartestens Alters“訳すと、「最も多感な時期の
子どものために」。
⑻ 同上。„Es ist dasselbe für Kinder, selbst des zartesten Alters, berechnet, und daher der Stufengang, 
ohne das Werkchen zu umfangreich zu machen, so fortschreitend als möglich gehalten worden. Daß eine 
erschöpfende Ausarbeitung aller im Klavierspiel vorkommenden Schwierigkeiten, sowie der 
Verzierungen u.s.w. nicht im Zwecke dieses Werkchens liegen konnte, wird man nach dem Gesagten 
zugeben müssen. Es sollte in der Tat nur eine Vorschule in den Anfangsgründen sein, welche dem 
Schüler während des ersten, vielleicht auch des zweiten Jahres hinlänglichen Stoff zur Tätigkeit 
darbietet. An solchen Werken dürfte wohl bis jetzt Mangel sein und es kann dasselbe selbst 

















⒄ 同上、11頁。„Die Übungen dieser beiden Seiten spielt der Schüler (nach Anleitung des Lehrers) 
anfangs auswendig. Wenn derselbe sich die wenigen nötigen Kenntnisse für die folgenden Stücke 
angeeignet hat, so kann man schon während dieser Anschlagsübungen mit den folgenden Seiten 
beginnen. Weitern Stoff zu Fingerübungen (welche anfangs auch auswendig gespielt werden können) 






⒅ 同上、10頁。„Jeder Finger muß genau in dem Augenblicke aufgehoben werden, in welchem der 
nächstfolgende anschlägt. Die Bewegung der Finger muß gleichmäßig, bestimmt und anfangs langsam 
geschehen. Der Anschlag darf nicht zu stark sein, damit die Hand und die Finger sich nicht jene 
krampfhafte Anspannung der Muskeln angewöhnen, welche ein schwerfälliges Spiel erzeugen. Jede 





⒆ „Die stillstehende Hand“のこと。ここでは安田（2012）の対訳を使用する。
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